


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後  乏  淵
中1] 予打  まさ




威 一 賓 輝
雇 書 書 密
汚 以 謀  ｀
。 集  二 共








三 以 訂 役」
打両 ラ茶 本,  9
五 古 。 廷
常 今 モ 英
之 文 茎 苦





之  宿  必  之
王!|モ 官喬 テ干 】L ｀   ｀
  不得   。
駆 漱
滞 慈 王引 後















蕎 坑 き 零 密
′め  に   と′    ｀   C
官 待 て 数 然
貞 キじ き 局 る
比 の 3 の に
に 付 に 後 清
仙 ネ′ 汚 ォ 説
の 加 い る 閉
TFi  t置ブこ  寸一  は
卑 し 単 一 禁
を た 土 月 内
名 訴手 。 た  に































衛 V L l
十 と 時 史 恐一 こ と を ら
,1 ら ｀ 討 く
に あ ら1 訴お は
至  め て し FI
め ｀ 天 て 聡｀ l L 麦政 を
夏 ら の 理 塊
に と言 ヤ掌 を 〈ド
金 斉k 正 考 る
官〒 ノ氏 を 詠  こ
“芋 月 喪 す と
を   ｀メ、 イく あ
二f 蕩単  こ  し  ら
文 ノた と う A I
閣 を あ 安 と
の 清  る ん  °
イ寺 市l…く を 文
村予1 開 け 童 l i :
と  の  んノ ■・ 乃
し 撃 や の ち
す'  十  [一  樹it  il―
ヵヽ     と 象任 メ,
 ｀空い 1百品 を /亡
分薬選書毛
の を  C じ 予存
イエ 疋王  〕:ζ    ｀ 三こ
命 卑 明 数 十よ
は す: な  t 告
折手   ｀ る 1軍 4こ
市【 ナ エ 前 種
i打 計十 ほ な “け
の を サL る 者
開 直 の 詞 好
設 閑  上  H み
 ｀tこ モ手 た  ｀一|‐  4r  に  J啓  日
一 命 依 に 任
ブj にフ つ 瓜 儒
tつ  プ〔   ヤこ   に  打と
とこ  つ  白  いヽ  た
命  文  ら  十,  共
に た  い吉 月 に
Jf 各 る に 経
て  i 訊: イ行 ブご 亨モ 1犠
後登調済腎を力i｀ 士 大 舶  ・ ま 王
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